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      Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas,Pasal 1 
ayat 1:Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
diri, keprinadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Kegiatan pembelajaran yang diterapkan 
guru berarti pula penyediaan belajar bagi siswa. Terkait dengan hal tersebut guru 
perlu memahami modus atau pola pengalaman belajar siswa dan kemungkinan 
hasil belajar yang dicapai siswa. Tidak harus pandai bidang kognitifnya saja tetapi 
berimbang dengan ketrampilan yang diharapkan. di dalam proses pembelajaran 
penerapan memberdayakan semua potensi yang dimiliki anak merupakan suatu 
usaha agar mereka mampu meningkatkan pemahamannyab terhadap fakta dan 
konsep serta prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya dapat terlihat dalam 
kemampuannya untuk berfikir logis, kritis, dan kreatif. 
       Tujuan penulisan ini :.Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah 
memperoleh data tentang :Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembelajaran dengan 
pendekatan Keterampilan Proses,Untuk mengetahui Respon Siswa Terhadap 
Pembelajaran dengan IPS,Untuk mengetahui Respon Siswa dengan menggunakan 
Pendekatan Keterampilan Proses. 
      Pembelajaran IPS dengan Pendekatan Keterampilan Proses Belajar merupakan 
salah satu “sub-system” dalam “sistem pembelajaran IPS”, yang tidak bisa 
dilepaskan begitu saja. cara yang dianggap efisien yang digunakan oleh guru 
dalam menyampaikan suatu mata pelajaran IPS kepada siswa-siswa agar tujuan 
yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan pembelajaran IPS dapat 
tercapai dengan efektif. 
      Pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik observasi, 
wawancara, angket ,Studi Pustaka,Studi dokumentasi,dan teknik Pengumpulan  
data di lakukan Instrukmen . Instrukmen Penelitian ini di uji validitas Dan 
reabilitas dan di analisis data Rumus Presentase rating scale. 
          Dari hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
Pelaksanaan Pada Pembelajaran IPS sudah cukup baik dengan hasil menyatakan 
ya sebesar 59,5%, sedangkan responden yang menjawab kadang-kadang sebesar 
31,9%, dan responden yang menjawab tidak adalah 8,9%. Artinya Respon Siswa 
Pada Pembelajaran IPS temasuk kedalam kriteria cukup baik.sebesar 59,5%. 
sedangkan pendekatan keterampilan proses belajar bahwa responden yang 
menyatakan ya sebesar 2,29%, sedangkan responden yang menjawab kadang-
kadang sebesar 7,03%, dan responden yang menjawab tidak adalah 5,71%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
        Seorang guru berusaha mengembangkan dan  memajukan pendidikan, 
dalam kenyataan sehari-hari permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana 
seorang guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan baik, sebab 
akhir-akhir ini banyak siswa kurang memahami pelajaran yang disebabkan 
siswa yang masih kurang aktif dalam mengikuti proses belajar mengajar atau 
cara mengajar guru yang monoton sehingga menyebabkan siswa pasif. Oleh 
karena itu untuk menghindari siswa yang pasif guru hendaknya lebih cermat 
dalam  Pembelajaran IPS melalui Pendekatan Keterampilan Proses Belajar 
untuk menanggulangi masalah siswa yang pasif tersebut.  Dunia pendidikan 
dewasa ini telah menunjukan kemajuan yang sangat  pesat seiring dengan 
kemajuan ilmu pengatahuan dan teknologi.Perkembangan tersebut menuntut 
adanya usaha persiapan peserta didik agar dapat turut sertadalam upaya 
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi berikutnya.  
        (Ahmad R. 2005:65). 
      Kegiatan Pembelajaran yang diterapkan Guru berarti pula penyediaan 
belajar bagi siswa. Terkait dengan hal tersebut Guru perlu memahami modus 
atau pola pengalaman belajar siswa dan kemungkinan hasil belajar yang 
dicapai siswa. Tidak harus pandai bidang kognitifnya saja tetapi berimbang 




penerapan memberdayakan semua potensi yang dimiliki anak merupakan 
suatu usaha agar mereka mampu meningkatkan pemahamannyab terhadap 
fakta dan konsep serta prinsip dalam kajian ilmu yang dipelajarinya dapat 
terlihat dalam kemampuannya untuk berfikir logis, kritis, dan kreatif. Prinsip 
dasar dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu berpusat pada siswa, 
mengembangkan. Kreativitas siswa, menciptakan kondisi menyenangkan dan 
menantang, mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai, 
menyediakan pengalaman belajar yang beragam dan belajar melalui berbuat. 
       Dalam Peraturan Mendiknas No. 41 Tahun 2007, disebutkan bahwa 
standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 
pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai 
kompetensi lulusan.Standar proses berisi kriteria minimal proses 
pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh wilayah 
hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
        Siswa di SMK Grogol yang datang ke sekolah bertujuan  untuk belajar 
dan  membawa misi dan visi , yaitu mencapai kesuksesan dalam belajar,tapi  
Guru pengajar  di SMK Grogol belum  memberdayakan seluruh potensi 
dirinya sehingga sebagian siswa belum mampu merespon materi Pelajaran 
IPS  Melalui pendekatan keterampilan proses belajar yang disampaikan oleh 
guru. Beberapa siswa dalam mengikuti pelajaran IPS belum sepenuhnya 
mampu mencerna pembelajaran dengan baik karena dalam menyampaikan 
materi Pembelajaran IPS, Guru IPS di SMK Grogol masih cenderung 




          Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan pasal 19 yang berbunyi “Proses pembelajaran pada setiap satuan 
pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, 
menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta 
memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian 
sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta 
didik”. Tuntutan proses pembelajaran semacam ini disebut sebagai standar 
proses. 
           Pengajarann Guru di SMK Grogol  kurang diminati siswa karena  
penyajian Pembelajaran IPS sangat  monoton,dan materi pelajaran IPS dalam 
pembelajaran yang gersang karena tidak dikemas secara apik, baik dari segi 
metode maupun media pengajaran,maka  suasana di  kelas yang kering 
kerontang dengan tidak banyaknya siswa yang mau bertanya dalam proses 
pengajaran pelajaran IPS, siswa kurang berani mengemukakan gagasan dalam 
ke giatan belajar, kurang peduli di kelas dengan tidak mempunyai catatan 
apalagi untuk memiliki buku teks dan penunjang, suasana kelas yang tidak 
bergairah untuk meningkatkan hasil belajar Pelajaran IPS di kelas .maka 
Realita dampak pembelajaran yang bersifat monoton ini adalah pada saat 
pembelajaran berlangsung banyak siswa yang belum siap menerima pelajaran 
terbukti adanya banyak siswa yang masih berbicara sendiri saat pelajaran 
dimulai, siswa masih meributkan tugas peker jaan rumah karena banyak siswa 
yang belum mengerjakan, perhatian dan konsentrasi siswa terhadap 




ada siswa yang mengantuk saat pembelajaran sehingga guru memberikan 
sanksi dan ada siswa yang bermain-main dengan bolpoint.Kurangnya 
perhatian siswa dalam pembelajaran IPS di kelas dan pembelajaran yang 
bersifat monoton tidak  mendorong siswa belajar dan tidak secara aktif 
pemahaman siswa terhadap Pembelajaran IPS sehingga siswa menjadi pasif. 
     Pada mata pelajaran llmu Pengetahuan Sosial (IPS) siswa diharapkan 
memiliki kemampuan : “untuk mengembangkan pengetahuan, nilai, sikap dan 
ketrampilan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia “ ( Depdiknas,2003 ) .  
       Kenyataanya yang terjadi Di SMK Grogol Kapetakan Kelas 1 Kecamatan 
Kapetakan Kabupaten Cirebon Tahun Ajaran 2011/2012 bahwa guru mata 
pelajaran IPS kurang berkualitas dalam mengajarnya maka respon siswa  
dalam belajar pelajaran IPS tidak ada peningkatan dalam belajar. 
        Berdasarkan  Pengamatan awal terhadap proses pembelajaran IPS Di 
SMK 1 Grogol Kapetakan Kelas 1 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 
Tahun Ajaran 2011/2012,kondisi tersebut, maka peneliti tergerak untuk 
melakukan penelitian tidakan kelas dengan judul : “RESPON SISWA PADA 
PEMBELAJARAN IPS DENGAN PENDEKATAN KETRAMPILAN 
PROSES BELAJAR Di SMK Grogol Kapetakan Kelas 1 Kecamatan 








B. Perumusan  Masalah 
Untuk mempermudah mengetahui kejelasan yang ada dalam 
perumusan masalah ini,maka penulis mengelompokan permasalahan menjadi 
3 bagian, yaitu: 
1 Identifikasi masalah  
a. Wilayah kajian Penelitian  
Wilayah Penelitian berkaitan dengan aspek Respon Siswa pada 
Pembelajaran IPS dengan Pendekatan keterampilan Proses belajar. 
b. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empirik / 
lapangan yaitu data penelitian di peroleh dari Guru penggajar 
maupun kepala sekolah  sebagai informan serta siswa sebagai 
responden.pendekatan teoritik di peroleh dari buku-buku yang 
relavan dan alat media dengan masalah yang di teliti. 
c.  Jenis Masalah 
Jenis masalah dalam  penelitian ini adalah tentang Respon Siswa 
pada Pembelajaran IPS, pelaksanaan/penerapan serta dengan 
Pendekatan Keterampilan Proses Belajar. 
2 Pembatasan Masalah  
Menghindari keraguan - keraguan dan kesalah pahaman penulis 





a. Rancangan Pembelajaran IPS yang akan diterapkan Pendekatan 
Keterampilan Proses Belajar yang menekankan pada permahaman dan 
pengembangan Respon Siswa dalam Pembelajaran IPS melalui  
Ketrampilan Proses Belajar agar Siswa mampu Saling Berinteraksi 
Pembelajaran ips,/Informasi dari Guru, sehingga ditemukan hal-hal baru 
yang bermanfaat dalam belajar,dan  maupun Pengembangan sikap dan 
nilai. 
b. Respon Siswa dibatasi pada Kesiapan Siswa menerima Pelajaran IPS 
mempersiapkan Tugas/PR, dan Konsentrasi penuh dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran IPS, mencatat hasil pembahasan, mengajukan 
pertanyaan, mengemukakan pendapat, ide dan gagasan, memperhatikan 
penjelasan guru. 
3 Pertanyaan Penelitian  
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat di rumuskan 
pertayaan penelitian sebagai berikut: 
a. Bagaimana Pelaksanaan Pembelajaran dengan pendekatan Keterampilan 
Proses Belajar?  
b. Bagaimana Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPS dengan Pendekatan 
Keterampilan Proses? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 





a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembelajaran dengan pendekatan 
Keterampilan Proses. 
b. Untuk mengetahui Respon Siswa Terhadap Pembelajaran IPS. 
2. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 
diantaranya: 
a. Sebagian sumbangan khasanah wawasan ilmu penggetahuan dan 
berguna dalam memperkaya lingkup cipta karya-karya penelitian.  
b. Dapat memberikan masukan kepada penulis betapa pentingnya karya 
penulisan penelitian yang baik dan benar. 
c. Membangkitkan minat siswa untuk mempelajari IPS. 
d. Memberikan masukan terhadap pihak sekolah Di SMK Grogol 
Kapetakan Kelas 1 Kecamatan Kapetakan Kabupaten Cirebon 
Tahun Ajaran 2011/2012. 
e. Sebagai sarana pemberdayaan untuk meningkatkan Pembelajaran   
kreatifitas guru dan siswa. 
D. Kerangka Pemikiran 
        Proses belajar merupakan kesatuan fungsional dari berbagai prosedur.  
Prinsip dari belajar adalah terjadinya perubahan terhadap diri seseorang. 
Belajar yang efektif sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisional yang 





       Pembelajaran IPS melalui pendekatan keterampilan proses Belajar 
merupakan salah satu “sub-system” dalam “sistem pembelajaran IPS”, yang 
tidak bisa dilepaskan begitu saja. cara yang dianggap efisien yang digunakan 
oleh guru dalam menyampaikan suatu mata pelajaran IPS kepada siswa - 
siswa agar tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam proses kegiatan 
pembelajaran IPS dapat tercapai dengan efektif. Setiap mata pelajaran IPS. 
Oleh sebab itu guru hendaknya dapat menentukan metode keterampilan yang 
paling efisien bagi mata pelajaran IPS, sehingga tujuan pengajaran IPS 
tercapai secara maksimal dan efektif.  
       Metode pembelajaran IPS merupakan salah satu cara yang digunakan 
dalam mengajar.Penggunaan sebuah Metode pembelajaran IPS mengajar 
harus tepat, efisien dan efektif, sehingga siswa dapat menerima, memahami, 
menguasai,dan mengembangkan bahan pelajaran. Pembelajaran haruslah 
lebih berkembang, tidak hanya terfokus pada kebiasaan dengan strategi atau 
urutan penyajian sebagai berikut: diajarkan definisi, diberikan contoh-contoh 
dan diberikan latihan soal. Namun hasil perolehan nilai beberapa mata 
pelajaran dalam kenyataannya masih ada yang belum memenuhi standar, 
tidak terkecuali untuk mata pelajaran IPS. Salah satu faktor penyebabnya 
adalah latihan soal umumnya jarang sekali berbentuk soal cerita yang 
berkaitan dengan terapan IPS atau kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu 
sangat memungkinkan siswa telah mengalami kesulitan dalam menerima 
konsep pembelajaran IPS dengan pendekatan keterampilan proses belajar, 




          Data Bentuk Bagan Respon siswa Pembelajaran IPS dengan Pendekatan 
Keterampilan Proses Belajar Siswa Kelas X Informatika 1 di SMK Grogol 
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